英、美、澳、新等国家实施绩效预算的改革及其对我国的启示 by 陈工







新 等 国 家 实施 绩 效 预 算 的















































一 增 强 时政进 明 度
,

































系 统地把所有 相关 的 财政信息 包括
























二 改进政府会计 和预算 的 基袖
。
把传统的 以现收现付制为基础 的会计


































在预算系统中 引 人了 完全成本概念
,
支 出








































这种情况下 如果 由财政部 门 大量介人支
























并到大范 围的 支 出 类别
,
赋予各部门 重新














性是建立在各 支 出 机构 的 预算 紧 约束 和
预算机关监资能力强且及时的前提之上
。













框架在实施预算 限额方面有 明 显 的优势
便于政府编制 年度预算并确定支 出 重点
,
更强有 力地约束各支 出部门 的 支 出需求
,
























英 国 等 国 已 经 成 功地 实 施 了 中 期预算框
架
。
































新西兰 的部门 和支 出 机构间
的产出 购买合同
,























一 蜻 效预 算 的 改革 是一 个循 序渐进

















































项 目 的 目标又是什么
。



































标体系 的设计是一个艰巨 的过程 一是对
各部门 的成千上万项 目制定绩效评估的标


























































































































































算转变 先健全财政支 出 的外部监借 系统
,






二 蜻效预 葬的 推行禽要获得共识和





































































时也是一 个 由 上 而 下 的 思想 更新过 程
,
这个过程就豁要强 有 力 的领导人的 指 引
和坚持
,



























































项 目考核指 标和 考核标准 的建立 是一
个复杂 的 系 统工程
,













与 资源分配 的联系 等等
。
这必然对工作

























对养治 王 子县孩算偏制 的研 究众
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政周转金 和县政府 自行规定的 之和
。
二 预 算 编制 方 法
。



































经常性支 出 的 支付政
府雇 员 工 资
,







其 中 来 自于 长
期债券
,




三 预 算 编 制程序
。
























突 出 了 对财政支 出 重点
、
各部















































预算管理办公室需要提供 口 头 回答和书面
